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Zásady pro vypracování:
Předmětem bakalářské práce jsou variantní návrhy nového využití sportovního areálu v ve městě Příbor. Za
tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu areálu a lokality na základě
shromážděných poznatků a komunikace se zainteresovanými osobami. Regenerace areálu bude zpracována
variantně (s detailním zpracováním jedné z variant). Vybraný variantní návrh bude vypracován v rozsahu
studie změny dokončené stavby, jejíž textová a výkresová část bude respektovat základní požadavky
vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Rekapitulace základních poznatků o areálu, průzkum a rozbor stávajícího stavu.
3. Vstupní údaje pro řešení práce (příslušnou legislativu, normy atd.).
4. Popis návrhů řešení ve variantách (jedna bude vypracována podrobně) – návrh bude koncipován v
potřebném rozsahu dle vyhl. č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav (dle aktuální potřeby řešené
problematiky).
5. Orientační propočet nákladů navrženého řešení.
6. Zhodnocení navržených variant SWOT analýzou.
6. Závěr – zdůvodnění doporučené varianty, zhodnocení navrhovaného funkčního a prostorového řešení.
7. Přílohy.
Výkresová část
1. Bude respektovat požadavky vyhlášky č.499/2006 Sb., přílohy č. 1 - bod C - Situační výkresy a bod D -
Dokumentace staveb s variantním řešením navržených dispozic.
Rozsah textové části bakalářské práce:
min.30 stran textu dle vyhlášky děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava „Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek“ a „Interního předpisu pro provádění
závěrečné práce“ Katedry městského inženýrství.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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